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Beaune-la-Rolande – Le Cimetière
Sauvetage urgent (1990)
Jean-François Baratin
Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Baratin Jean-François
1 Le projet d’aménagement en jardin des abords de l’église Saint-Martin a nécessité la
réalisation de six sondages archéologiques dans l’enclos de l’ancien cimetière encore
signalé par la porte monumentale de la Renaissance. 
2 Les sondages ont mis en évidence les fondations d’une galerie à trois portiques dont le
mur est et les retours nord et sud subsistent en élévation ainsi que des sépultures en
pleine terre médiévales ou modernes. 
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